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El siguiente trabajo de investigación referida a la producción agrícola y su relación 
con el desarrollo económico, está referido a las dificultades que presenta la 
producción agrícola en la comunidad de Inca Parte, lo cual hace que no se 
contribuya de manera óptima en el desarrollo económico de los pobladores, por lo 
cual se planteó como problema ¿Cómo se relaciona la producción agrícola y el 
desarrollo económico en la comunidad Inca Parte distrito de San Pablo, Cusco, 
año 2019?, en el cual se consideró como objetivo determinar la relación entre la 
producción agrícola y el desarrollo económico en la comunidad Inca Parte distrito 
de San Pablo, Cusco, año 2019, dicho estudio fue de tipo básico, con un nivel de 
estudio correlacional, en el cual se aplicó la técnica de la encuesta, se desarrolló 
bajo un enfoque cuantitativo, en el mencionado estudio se arribó a la conclusión 
de que  la producción agrícola no se relaciona de manera negativa en el desarrollo 
económico de los productores agrícolas en la comunidad  Inca Parte distrito de San 
Pablo, Cusco, año 2019?, evidenciándose que de acuerdo a la tabla de valores se 
tiene una correlación positiva débil, ello considerando que la producción agrícola 
no es tecnificada en la zona, lo cual muestra un beneficio limitado, en el desarrollo 
económico, no siendo optimo, por lo cual no se identifica un nivel considerable de 
mejora de las condiciones de vida o calidad de vida de las familias. 














The following research work referring to agricultural production and its relationship 
with economic development, refers to the difficulties that agricultural production 
presents in the Inca community, which makes it not contribute in an optimal way to 
the economic development of the settlers, for which it was raised as a problem: How 
is agricultural production and economic development related in the Inca community 
part, year 2019?, in which the objective was to determine the relationship between 
agricultural production and economic development in the Inca community part, year 
2019, said study was of a basic type, with a correlational study level, in which the 
survey technique was applied, it was developed under a quantitative approach, in 
the aforementioned study it was concluded that Agricultural production is not 
negatively related to the economic development of agricultural producers in the Inca 
Part community, year 2019, evidencing that According to the table of values there 
is a weak positive correlation, considering that agricultural production is not 
technified in the area, which shows a limited benefit in economic development, not 
being optimal, for which a considerable level of improvement in the living conditions 
or quality of life of the families.  







Según estudios sobre el desarrollo de los países, se considera a la 
agricultura como actividad relevante, que propicia el desarrollo y crecimiento 
económico en países, se identificó que, al presentarse falencias y dificultades en el 
desarrollo de tal actividad, ello tendrá incidencia en el desarrollo económico de una 
población. (IICA). (Malta et al., 2019) 
Se considera que la agricultura contribuye a la mejora de la economía de las 
familias, considerándose en una actividad básica para la subsistencia de las 
mismas, lo cual trae consigo de manera relativa el desarrollo económico, lo cual 
está vinculado a la mejora de la calidad de vida. (Alvez et al., 2019) 
Según Asociación interciencia (2014) la producción agrícola en el Perú, es 
considerada como una actividad importante, actividad básica económica de 
subsistencia para las familias sobre todo en la sierra y en la selva, la cual en cierta 
forma contribuye en la economía familiar, no siendo suficiente, ello por la falta de 
tecnología, así como apoyo e incentivo a la agricultura por parte del gobierno.  
En el Perú, la agricultura que se desarrolla no es tecnificada, la cual en la 
mayoría de los casos es tradicional y artesanal, utiliza mano de obra familiar, 
presenta acceso limitado a recursos para la producción, considera un acceso 
restringido a créditos, dicha actividad no es considerada relevante para muchas 
personas, debido a dificultades, como escasa tecnología, falta de infraestructura, 
así como como la falta de apoyo por parte del estado, por lo cual dicha actividad es 
marginada, presentando un desarrollo muy limitado. (Marquardt et al., 2019) 
Sumado a la falta de apoyo del estado, los productos agrícolas, tienen un 
muy bajo precio en los mercados, no siendo valorado por los consumidores, los 
agricultores, obteniendo ganancias mínimas, los cuales cubren el precio de los 
insumos de la producción y algo más, no logrando generar mayor crecimiento 
económico, asimismo no propician el desarrollo económico. (Konkoly, 2017) 
  En la provincia de Canchis la producción agrícola es de subsistencia esto 
debido en gran parte a las pequeñas parcelas, considera el uso de baja tecnología, 
no siendo optima, por lo cual no contribuyendo de manera adecuada en la 
economía, es el caso del distrito de San Pablo, el cual es considerado como uno 
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de los distritos  agrícolas pero con baja productividad, en la cual se ubica la 
comunidad de Inca Parte, la cual es una de las comunidades más grandes del 
mencionado distrito, en el cual los pobladores, en su mayoría se dedican a la 
actividad agrícola, con un 80% y el otro 20 % se dedica a la ganadería y crianza de 
cuyes. 
La comunidad de Inca Parte presenta problemas en cuanto a la producción 
agrícola incidiendo ello en la economía de la zona, por lo cual se ha planteado los 
siguientes problemas de investigación: 
 ¿Cómo se relaciona la producción agrícola y el desarrollo económico en la 
comunidad Inca Parte distrito de san pablo, cusco, año 2019? 
 ¿Cómo se relaciona la producción agrícola con el crecimiento económico de 
los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de San Pablo, 
Cusco, año 2019? 
 ¿Cómo se relaciona la producción agrícola con la calidad de vida de los 
productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de San Pablo, 
Cusco, año 2019? 
 ¿Cómo se relaciona la producción agrícola con el desarrollo humano de los 
productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de San Pablo, 
Cusco, año 2019? 
La justificación del trabajo de investigación se realizó a tres niveles; teórica, 
debido a que contribuye con la teoría existente sobre la producción agrícola en 
relación al desarrollo económico en una comunidad, asimismo corrobora dicha 
teoría existente; metodológico, debido a que el estudio considero un diseño no 
experimental de investigación, para la realización del presente estudio se consideró 
un diseño no experimental con un nivel correlacional, dicha metodología fue 
considerada para probar las hipótesis de investigación, considerando ambas 
variables de estudio; práctico, el presente estudio contribuye con proporcionar 
información y conocimientos respecto a la relación de la producción agrícola y el 
desarrollo económico, ello propiciando su mejora, identificando las falencias y 
dificultades encontradas, lo cual mediante ello se contribuirá en la mejora de calidad 
de vida de los pobladores. 
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La justificación de un estudio, considera las razones o argumentos que 
sustentan el desarrollo de la investigación. (Arroyo, 2019) 
De acuerdo con Ñaupas et al.(2014) la justificación teórica considera la 
importancia que presenta un estudio respecto a una teoría científica, lo cual implica 
que el estudio contribuirá con la teoría existente. 
La justificación metodológica está referida al uso de técnicas de metodología 
utilizadas, las cuales sirven como referencia para otros estudios, se considera 
aquellas técnicas utilizadas por criterio del investigador de acuerdo al tema de 
estudio. (Olvera, 2014) 
La justificación práctica se justifica la razón por la cual el estudio desarrollado 
contribuye con la solución del problema, permitiendo mostrar una alternativa o 
propuesta de solución. (Arias, 2016) 
 De acuerdo al planteamiento realizado en el presente estudio se consideró 
los siguientes objetivos. 
 Determinar la relación entre la producción agrícola y el desarrollo económico 
en la comunidad Inca Parte distrito de San Pablo, Cusco, año 2019. 
 Determinar la relación entre la producción agrícola con el crecimiento 
económico de los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito 
de San Pablo, Cusco, año 2019. 
 Determinar la relación entre la producción agrícola con la calidad de vida de 
los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de San Pablo, 
Cusco, año 2019. 
 Determinar la relación entre la producción agrícola con el desarrollo humano 
de los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de San 
Pablo, Cusco, año 2019. 
Por otro lado en el presente trabajo de investigación se consideró como 
respuestas tentativas la siguiente hipótesis:  
 La producción agrícola se relaciona de manera negativa en el desarrollo 
económico de los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de 
San Pablo, cusco, año 2019. 
 La producción agrícola se relaciona de manera negativa en el crecimiento 
económico de los productores agrícolas en la comunidad Inca parte distrito de 
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San Pablo, cusco, año 2019. 
 La producción agrícola se relaciona de manera negativa con la calidad de vida de 
los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de San Pablo, 
cusco, año 2019. 
 La producción agrícola se relaciona de manera negativa con el desarrollo humano 
de los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de San Pablo, 






























II: MARCO TEÓRICO  
Para el apropiado avance de la presente investigación, se ha propuesto 
distintos antecedentes nacionales, que tienen un grado de vínculo con el tema, los 
cuales son los siguientes: 
Castillo (2018) en su trabajo referido al desarrollo económico de los 
productores, en el cual se planteó como objetivo efectuar el análisis de los factores 
influyentes, los cuales limitan el desarrollo económico, de los productores de arroz 
en la provincia de San Martín, dicho trabajo se realizó bajo un enfoque de 
investigación mixto, se planteó  considerando un alcance de investigación 
descriptivo explicativo, en el mencionado estudio se consideró un diseño de no 
experimental de investigación, se arribó a la conclusión de que la producción en la 
provincia de San Martín, presenta suelos importantes con buena afluencia de agua, 
lo cual favorece  la producción, dinamizando así la económica local, existe relación 
inversa entre la rentabilidad de la producción de arroz y el costo de producir dicho 
producto, ello debido a que cuanto esta disminuye la rentabilidad tiende a 
incrementar. 
Flores (2017) realizó su trabajo referido al diagnóstico participativo de los 
factores influyentes en el desarrollo agropecuario, con el objetivo de analizar la 
participación de los factores incluyentes en el desarrollo económico de la 
comunidad campesina de Bellavista del distrito de Salcabamba; Tayacaja - 
Huancavelica”, dicho trabajo fue analítica, explicativo, se concluyó que se 
consideran como factores importantes en el desarrollo agropecuario de Bellavista, 
el factor económico, factor ambiental, factor social, factor organizaciones, 
considerando que el factor económico es el más relevante, se identificó que los 
productores no reciben capacitación alguna sobre producción agrícola, por lo cual 
se identificó que el grado de influencia de la capacitación en la producción agrícola 
es considerable, asimismo la actividad forestal es básica, la cual es limitada por 
factores como son factores ambientales, uso de tierra, apoyo técnico para el 
desarrollo agropecuario, sumado a ello existe carencia de organización con fines 
productivos que pueda propiciar la producción y el consumo local con productos de 
calidad y cantidad adecuada.  
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Barrios (2017)  con su estudio referido a la caracterización y sostenibilidad 
de los sistemas agropecuarios, el cual se realizó con el objetivo de caracterizar y 
determinar la sostenibilidad de los sistemas de producción agropecuaria tradicional 
de la provincia de Carhuaz, Ancash, Perú, en el cual se utilizó como fuente la carta 
nacional, arribo a la conclusión de que los productores utilizan fertilizantes y 
pesticidas, solo en algunos productos, asimismo el nivel educativo de los 
productores es muy bajo, en su mayoría solo llegan a tener primaria completa, la 
sostenibilidad económica es relativa, debido a que la producción agrícola no es 
óptima, la cual recibo poco apoyo del estado. 
Rojas (2016) en su trabajo referido a la produccion agricola vinculado con la 
mejora de calidad de vida, dicho estudio con el objetivo de analizar el efecto de las 
estrategias competitivas en el sector agrario, en la calidad de vida de los pobladores 
del distrito de Guadalupe año 2015, se utilizo la tecnica del analisis documental y 
la encuesta, dicho trabajo se considero con un diseño no experimental, dicho 
estudio concluyó que el uso de estrategias de competitividad, tendran influencia 
positiva en la mejora de calidad de vida de los pobladores, en dicho estudio se 
recomendó que el productor no debe conformarse con la aplicación de estrategias 
agrarias tradicionales, sino que debe siempre buscar la mejora continua a traves 
de otras tecnicas modernas de produccion agricola. 
Castañeda (2016) respecto a su trabajo de investigacion referido a la 
produccion agricola en relacion al desarrollo economico, en el cual planteo como 
objetivo analizar la producción agrícola como factor determinante en el nivel de 
ingreso del desarrollo económico de los productores del Distrito de Huayopata 
Provincia de la Convenció en el periodo 2011-2014, dicho estudio fue realizado bajo 
un enfoque cuantitativo, en el cual se consideró un nivel descriptivo – explicativo, 
para su desarrollo se utilizó el método hipotético deductivo de investigación, fue 
realizado considerando un diseño no experimental, en el estudio se concluyó que 
el crecimiento agrícola es limitado, tendiendo a generar bajos ingresos para para 
los productores disminuyendo en se concluyó que existe un limitado crecimiento en 
el sector agrícola como visto en -6.59% en el periodo de estudio, en dicho estudio 
se recomendó que a través de la implementación de nuevas técnicas de 
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producción, se pueda impulsar la actividad agrícola, generando así mayores 
ingresos, asimismo se indicó que los productores deben diversificar su producción.  
Como antecedentes internacionales se consideró las siguientes 
investigaciones: 
Vilca (2018) con su estudio referido a la producción agrícola y desarrollo, con 
el objetivo de analizar el sector agrícola en relación a la agricultura tradicional y 
moderna industrial, determinando los problemas de tenencia de tierra y su impacto 
en el desarrollo económico del departamento de la Paz, dicho estudio fue realizado 
mediante trabajo de campo aplicando el análisis y la observación, en el cual se 
concluyó que el sector agrícola presenta varios problemas como la falta de capital, 
tenencia de la tierra y la falta de capacitación, los cuales ocasionan que la 
agricultura siga siendo tradicional, siendo solo de subsistencia generando pocos 
ingresos a las familias, por otro lado existe la localidad de Santa Cruz que si aplica 
tecnología en la producción agrícola , la cual es más tecnificada. 
Martinez (2018) en su vinculada al desarrollo del sector agricola, el cual se 
desarrollo con el objetivo de determinar el impacto de la inversión en el sector 
agropecuario para conocer su incidencia en el PIB sectorial, periodo 2000-2015, el 
cual fue desarrollado bajo un método hipotético deductivo de investigación, dicho 
trabajo fue considerado de nivel descriptivo – exploratorio, se efectuó bajo un 
diseño no experimental, el mencionado trabajo arribo a la conclusión de que la  
inversión para el desarrollo de la actividad agrícola, determina, la producción, la 
distribución y el comercio de productos agrícolas, asimismo contribuye en la 
economía familiar, en el caso del estudio, este aporte es mínimo, lo cual no es 
relevante para el desarrollo económico e innovación, se recomendó que el estado  
apoye al sector agropecuario, a través de políticas en beneficio para dicho sector.  
Briones (2018) con su tesis desarrollada sobre factores determinantes en el 
secto agricola de Ecuador el cual tuvo como objetivo ddeterminar la incidencia de 
factores determinantes en el sector agrícola en Ecuador: Banano, Cacao, Café y 
Palma Africana; entre los años 2000 y 2017, el estudio considero un diseño no 
experimental de tipo transversal, bajo un enfoque cuantitativo de investigación, el 
mencionado estudio concluyó que los precios internacionales y las exportaciones, 
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presentan mayor incidencia en la producción de cacao, palma africana, café y 
banano, contribuyendo  significativamente en la inversión que efectúa el productor  
agrícola, ello debido a que existen fluctuaciones en los precios de demanda, los 
cuales son aprovechados por los productores. 
Manzo (2018) con su trabajo referido a la aplicion de politicas para la 
produccion agricola en Canton de Babahoyo, con el objetivo de analizar la situación 
actual del sector agrícola del Cantón Babahoyo, dicho estudio se efectuó bajo un 
enfoque cuantitativo de investigación, se utilizó la técnica de la encuesta y la 
observación, en dicho estudio se concluyó que el sector agrícola a nivel nacional 
es el principal generador de empleo y uno de los sectores con mayor impacto en la 
disminución de la extrema pobreza, así como un eje imprescindible para erradicar 
el hambre en el mundo, generando ingresos y empleo, en dicho estudio se 
recomendó impulsar el  agro a través de una mayor diversificación productiva, a 
través de lo cual llegar a mayores mercados. 
Masaquiza (2017)  con su trabajo referido a la producción agrícola y el 
desarrollo económico, el cual se realizó con el objetivo de verificar la influencia de 
la producción agrícola en relación con el desarrollo económico de la Parroquia el 
Rosario Cantón Pelileo, dicho estudio fue de tipo básica o teórica  con un enfoque 
mixto de investigación y un nivel de estudio descriptivo, correlacional y explicativo, 
se concluyó que la agricultura es una actividad importante que contribuye en el 
desarrollo económico de la zona, dicha actividad aporta entre 8 y 9% al PBI, 
además, el gobierno viene impulsando dicha actividad, mediante asesoría, 
facilidades crediticias y subsidios para una producción adecuada y de calidad, a  
pesar de todo ella esta actividad no se desarrolla  de manera adecuada, ello debido 
a que los productores desconocen de dichos beneficios y apoyos.  
La investigación realizada se sustenta en las siguientes teorías, donde se 
desarrolló la primera producción agrícola según los siguientes autores: 
Según Pereira y  Ferrera (2015) la producción agrícola, es aquella actividad 
que considera la explotación de la tierra, para la producción de bienes, los cuales 
son en su mayoría alimentos.  
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La producción agrícola es el fruto de la siembra y cosecha en el campo, ello 
para poder conseguir bienes para consumo humano, asimismo bienes para la 
industria, generando valor agregado al producto, dicha actividad pertenece al sector 
primario, es desarrollada fuera de las ciudades, en los campos de cultivo. (Dakia, 
2018) 
La producción agrícola es considerada una actividad primaria, que en los 
países desarrollados es tecnificada, presentando mayor desarrollo y contribución a 
la economía, asimismo es complementada con la industrialización, generando 
mayor valor al producto inicial, por otro lado en los países subdesarrollados, es una 
actividad sobretodo de subsistencia para las familias, aportando relativamente a la 
economía familia por ser básica, obteniendo productos relativamente naturales 
pero con valor económico bajo en el mercado. (Soares et al.,2020) 
Luego de haber identificado algunas teorías sobre la variable producción 
agrícola, seguidamente se muestran los componentes de la variable mencionada, 
los cuales se detallan a continuación. 
Según Rios et al. (2019) en la producción agrícola intervienen 4 factores 
necesarios, para la obtención del producto, los cuales son: 
- Medio Ambiente: Es considerado como el medio que nos rodea, está 
conformado por elementos naturales y artificiales, de carácter biológico, 
físico y químico, así como socioculturales, los cuales están relacionados 
mutuamente, dichos elementos son modificados por la acción del hombre 
de acuerdo a sus necesidades. (Gbenga et al., 2020) 
- Suelo: Se considera al terreno, el cual es destinado al cultivo, 
considerado para la producción agrícola, el cual debe cumplir ciertas 
características y componentes para una producción óptima. (Mugala  et 
al., 2020) 
- Capital: Es considerado el efectivo necesario para la inversión tanto en 
capital de trabajo como en adquisiciones de activo fijo. (Ribeiro et al., 
2020) 
- Tecnología: Esta referido a las técnicas y conocimientos, los cuales son 
adquiridos para lograr una producción optima, también está referida a los 
equipos y maquinaria necesaria para la producción. (Sanchez et al.,2020) 
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Por otro lado, se desarrolla la teoría vinculada a la variable desarrollo 
económico, respecto a la cual se ha considerado lo siguiente: 
Según Carvalho et al. (2016) el desarrollo economico es la capacidad que 
posee un estado o pais de poder buscar riqueza, dicha generacion de reiqueza 
debe estar reflejada en la mejora de calidad de vida de los ciudadanos, el termino 
de desarrollo económico está relacionado a la capacidad de producción de una 
país, respecto  al desarrollo económico existen aspectos para verificarla como son 
la mejora de las condiciones de vida o calidad de vida de sus pobladores, la  
distribución equitativa de renta, así como el crecimiento económico. 
Se considera que el desarrollo económico está vinculado directamente con 
el crecimiento económico, que contribuye enormemente en el desarrollo, por otro 
lado, existen otros factores importantes que también contribuyen al desarrollo, los 
cuales son la economía informal y la ayuda externa. (Mansano y Pereira, 2016) 
La definición de calidad de vida es compleja, lo cual considera la mejora de 
las condiciones de las necesidades básicas, dicho aspecto es medido de forma 
cualitativa, lo cual se produce a partir del crecimiento económico y la redistribución 
adecuada de la riqueza. (Matheus, 2014) 
La mejora progresiva del desarrollo económico en un país, marcará el rumbo 
del mismo, el cual se verá reflejado en bienestar de su población y marcará el 
desarrollo como país. (Alves y Souza, 2019) 
A continuación, se identifican los componentes de la variable desarrollo 
ecónomo, según Jacobs et al. (2013) los elementos del desarrollo económico son: 
- Crecimiento económico: El crecimiento económico esta referido a la mejora 
económica o de ingresos de un país, lo cual considera la medición de 
capacidad de producción, reflejado en su economía, en un periodo 
determinado. (Thomson, 2019) 
- Calidad de vida: Se refiere a las condiciones de vida de los pobladores en 
un país, ello se ve reflejado básicamente en el nivel de educación, salud y 




- Desarrollo humano: Se refiere al concepto, el cual establece que las 
personas cuentan con las posibilidades optimas, así como las necesidades 
básicas resueltas, respecto a lo cual considera el incremento de sus 
posibilidades y disfrute para una mejora vida. (Pelinski y Ferrera, 2016) 
En el presente trabajo de investigación, se para efectos de fortalecer la teoría    
existen sobre ambas variables de estudio, se mencionan algunos conceptos 
siguientes: 
- Agricultura: Esta referido al cultivo de la tierra, considera el conjunto de 
conocimientos y actividades, los cuales son destinados al cultivo de la 
tierra, todo ello realizado con el objetivo de obtener productos agrícolas. 
(Forero, 2013) 
- Redistribución de la riqueza: Esta referida a la transferencia de ingresos 
o renta por parte del estado a la población, mediante mecanismos 
sociales de apoyo, impulso de la economía, realización de inversiones e 
incentivos en beneficio de los ciudadanos. (Adelantado, 2018) 
Teoría sobre el desarrollo económico 
El problema en la economía y desarrollo en los países, está referido al 
porqué muchos países son pobres y otros son pobres, ello no es un problema 
estrictamente de carácter económico, sino de carácter institucional y político, en el 
cual se considera que los gobiernos deben propiciar el desarrollo económico, dando 
las facilidades y condiciones adecuadas para el desarrollo de la población, ello en 
coordinación estrecha con las instituciones, sean públicas y privadas. (Acemoglu y 
Robinson, 2013) 
De acuerdo con Acemoglu y Robinson (2013) la falta de desarrollo en los 
países se da por la falta de apoyo de las instituciones, así como las inadecuadas 
políticas de los gobiernos, dichas políticas en muchos casos no contribuyen con la 
mejora de condiciones de vida de la población no considerando criterios de 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
La investigación planteada es por su objetivo de tipo básica o teórica ello 
considerando que la investigación permite contribuir y fortalecer la teoría existente. 
La investigación básica tiene la finalidad de recopilar u obtener información 
mediante la revisión de diferentes situaciones de la realidad, para poder corroborar 
con la teoría existente. (Aceituno et al., 2020) 
Diseño 
El estudio fue realizado en base a un diseño no experimental, ello debido a 
que las variables estudiadas no sufrieron variación ni modificación alguna.   
Según Hernandez y Mendoza (2018) los estudios no experimentales como 
la investigaciona, en la cual no se manipula las variables , donde las variables no 
sufren variaciones, lo que se realiza en este tipo de investigaciones, es el analisis 
y observacion del fenomeno u objetov de estudio. 
Enfoque 
El presente estudio se efectuó bajo el enfoque cuantitativo de investigación, 
teniendo en cuenta que se plantea un estudio delimitado y concreto, el trabajo en 
mención será desarrollado cumpliendo pasos ordenados, sucesivos y 
estructurados, por otro lado, las mediciones serán consideradas en valores 
numéricos y serán analizadas a través de métodos estadísticos, ello para identificar 
la relación o influencia entre las variables de estudio. 
Según Arias (2016) el enfoque de la investigación es un proceso controlado, 
sistemático y   disciplinado, el cual está vinculado con la metodología, existen tres 
enfoques básicos de la investigación, los cuales son enfoque cuantitativo, 






El presente estudio fue desarrollado bajo un nivel correlacional de 
investigación, teniendo en cuenta que el objetivo del estudio fue identificar la 
relación entre la producción agrícola y el desarrollo económico en la comunidad 
Inca Parte distrito de San Pablo, cusco, año 2019. 
El nivel de estudio o de una investigación, está referido a la profundidad de 
análisis que le da el investigador, ello vinculado con los objetivos que persigue. 
(Martinez et al., 2015) 
3.2. Variables y operacionalización 





















3.2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1 Operacionalizacion de variables 





 La producción agrícola 
está referida a la 
obtención de productos 
agrícolas, a través de la 
aplicación de recursos 
necesarios, dicha 
actividad permite la 
generación de 
ingresos, así como la 
dotación de alimentos a 
las familias. (Aguilar 
Villanueva, 2015) 
La producción 
agrícola considera un 
aspecto importante 
para las economías la 
cual comprende la 
dotación del capital, 
tecnología, el medio 




Medio ambiente fisico 
a) Si  b) No  
c) No sabe / 
no opina 
Medio ambiente natural 
Suelo 
Suelo  
Terreno de cultivo 












Se considera como un 
término, el cual implica 
la mejora en las 
condicione o forma de 
vida de la población, 
teniendo en cuenta los 
índices cualitativos de 
la población, toma en 
cuenta también la 
mejora de condiciones 
y estilo de vida de la 
gente. (Barreda Arpi, 
2018) 
El desarrollo 




condiciones de vida, 
así como el desarrollo 
personal o humano 














Condición de vida 
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3.3. Población y muestra 
Población 
La población de estudio comprende a la cantidad de productores agrícolas 
de la comunidad de Inca Parte del distrito de San Pablo de la provincia de Canchis 
del departamento de Cusco los cuales se identificó a 80 productores, los cuales son 
comuneros de la comunidad en mención. 
La población para la realización de un estudio, es el universo o el todo del 
fenómeno a estudiar, el cual está conformado por los individuos u objetivos de 
estudio. (Olvera, 2014) 
Muestra 
En el presente estudio se consideró la muestra igual a la población, la cual 
se consideró el total de los productores agrícolas de la zona de la población de 
estudio comprende a la cantidad de productores agrícolas en la comunidad Inca 
Parte distrito de San Pablo, cusco, año 2019. 
El cálculo de la muestra de estudio, no es determinante en un estudio, se 
consideran que las muestra son realizadas para minimizar recursos y tiempo, la 
muestra puede ser determinada mediante muestreo no probabilístico o 
probabilístico. (Hernandez et al., 2010) 
Muestreo 
La muestra correspondiente para el presente estudio de investigación, está 
considerada dentro del muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual fue 
elegido por criterio del investigador, en el cual se consideró la población igual a la 
muestra de estudio. 
De acuerdo con Canahuire et al. (2015) según el muestro no probabilísticos, 
no es necesario que los individuos de la población tengan la misma probabilidad de 
ser elegidos para la muestra, ello debido a que se determinan la muestra por criterio 





Unidad de análisis 
Para el presente trabajo de investigación se consideró como unidad de 
análisis a la comunidad de Inca Parte ubicada en el distrito de San Pablo cusco. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas  
En el presente estudio para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 
Encuesta. 
Para el desarrollo de una investigación son necesarias las técnicas de 
recolección de datos, las cuales comprende instrumentos de recolección, los cuales 
son aplicados a la muestra de estudio, se considera imprescindible que dichas 
técnicas deben ser confiables y validas, para una óptima obtención de datos. 
(Hernandez et al., 2010) 
3.4.2. Instrumentos 
Se ha considerado como instrumento adecuado para la recolección de 
información para el presente estudio, el instrumento del cuestionario, el cual fue 
aplicado sobre la muestra de estudio, la cual estuvo conformada por los productores 
agrícolas de la zona.  
De acuerdo con Yuni  y Urbano (2014) se consideran como instrumentos de 
recoleccion de datos a los recursos mediante los cuales pueda valerse el 
investigador para poder obtener la informacion necesaria, para dar cumplimiento a 
los objetivos propuestos, asimismo son los mecanismos para la obtencion de datos. 
3.5. Procedimientos 
Para el presente estudio, inicialmente se aplicó la técnica de recolección de 
datos, seguidamente se procesó la información obtenida para luego poder 
analizarla y poder interpretarla. 
Según Hernández et al. (2014), luego de haber procesado los datos, el 
investigador efectuará el procesamiento de datos, seguidamente a analizar e 
interpretar la información obtenida. 
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3.6. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos del presente trabajo de investigación se consideró 
lo siguiente: 
- La información recopilada del trabajo de campo, fue procesada y 
consolidada mediante hoja Excel. 
- el cual considera la aplicación de los cuestionarios, será consolidada y 
procesada en SPSS versión 23. 
- Se efectuó el análisis bivariado, considerando ambas variables de estudio, a 
través de la estadística inferencial se procedió a contrastar las hipótesis 
inicialmente planteadas mediante el software SPSS versión 23, aplicando el 
estadígrafo de prueba coeficiente de correlación de Pearson, a través del 
cual se identificó identificar el nivel de relación existente entre ambas 
variables. 
3.7. Aspectos éticos 
El presente estudio se efectuó en base a la guía de investigación, 
considerada por la Universidad Cesar Vallejo, asimismo se consideró el análisis de 













Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
A. Planteamiento de la hipótesis general 
Hipótesis nula (Ho) 
La producción agrícola no se relaciona de manera negativa en el desarrollo 
económico de los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de 
San Pablo, cusco, año 2019. 
Hipótesis alterna (H1) 
La producción agrícola se relaciona de manera negativa en el desarrollo 
económico de los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de 
San Pablo, cusco, año 2019. 
B. Nivel de significancia o riesgo 
El valor común utilizado en las ciencias sociales es α = 0.05, considerando 
el nivel de estudio descriptivo correlacional. 
C. Estadígrafo de prueba 
El estadígrafo de prueba utilizado es la r de Pearson. 
D. Valor crítico y regla de decisión 
Para el presente estudio se consideró el nivel de significancia de α = 0.05, 
para el cual se consideró un intervalo de confianza del 95%, asimismo un valor 
critico de Z de 1.96, para la validez de hipótesis se considera la siguiente condición: 
- La hipótesis nula se acepta (Ho) siempre que  -1.96 <tc< 1,96 












E. Calculo del estadígrafo de prueba 











Sig. (bilateral)  0,094 






Sig. (bilateral) 0,094  
N 80 80 
Fuente: resultado de correlación de Pearson 
Elaboración: Propia 
El resultado del estadígrafo r de Pearson permite ver el grado de correlación 
entre ambas variables, según el cálculo se obtiene 0.448 que de acuerdo a la tabla 
de equivalencias se puede indicar que existe Correlación positiva débil. 
Tabla 3: Valores de correlación de Pearson 
 
Detalle de correlación Valores 
Correlación Negativa Perfecta  -1 
Correlación Negativa muy fuerte  -0.90 a -0.99 
Correlación Negativa fuerte -0.75 a -0.89 
Correlación Negativa media -0.50 a -0.74 
Correlación Negativa débil -0.25 a -0.49 
Correlación Negativa muy débil -0.10 a -0.24 
No existe correlación directa  -0.09 a +0.09 
Correlación positiva muy débil +0.10 a +0.24 
Correlación positiva débil +0.24 a +0.49 
Correlación positiva media +0.50 a +0.74 
Correlación positiva fuerte +0.75 a +0.89 
Correlación positiva muy fuerte +0.90 a +0.99 




Fuente: Hernández, Fernández, & Baptista (2014) 
F. Decisión estadística  
El valor calculado = tc se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 
Donde: 
-         N = 80 
-          r = 0.448 
-         tc = 1.807  
Se obtiene como resultado el valor de tc = 1.807 que es menor al valor teórico tt = 
1.96, por lo cual, la hipótesis nula se acepta, indicando que la producción agrícola 
no se relaciona de manera negativa en el desarrollo económico de los productores 
agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de San Pablo, Cusco, año 2019. 
 
Análisis  
Con respecto a la hipótesis general planteada, de acuerdo a los 
resultados del estudio se evidencia que  la producción agrícola no se relaciona 
de manera negativa en el desarrollo económico de los pobladores, los cuales 
son productores agrícolas en la comunidad  Inca Parte distrito de San Pablo, 
Cusco, año 2019, evidenciándose que de acuerdo a la tabla de valores se tiene 
una correlación positiva débil, ello considerando que la producción agrícola no 
es tecnificada en la zona, lo cual muestra un beneficio limitado, en el desarrollo 
económico, no siendo optimo, por lo cual no se identifica un nivel considerable 















Hipótesis especifica N° 01 
A. Planteamiento de la hipótesis especifica N° 01 
Hipótesis nula (Ho) 
La producción agrícola no se relaciona de manera negativa en el crecimiento 
económico de los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de 
San Pablo, Cusco, año 2019. 
Hipótesis alterna (H1) 
La producción agrícola se relaciona de manera negativa en el crecimiento 
económico de los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de 
San Pablo, cusco, año 2019. 
B. Nivel de significancia o riesgo 
El valor común utilizado en las ciencias sociales es α = 0.05, considerando el 
nivel de estudio descriptivo correlacional. 
C. Estadígrafo de prueba 
El estadígrafo de prueba utilizado es la r de Pearson. 
D. Valor crítico y regla de decisión 
Para el presente estudio se consideró el nivel de significancia de α = 0.05, 
para el cual se consideró un intervalo de confianza del 95%, asimismo un valor 
critico de Z de 1.96, para la validez de hipótesis se considera la siguiente condición: 
- La hipótesis nula se acepta (Ho) siempre que  -1.96 <tc< 1,96 
- La hipótesis nula se rechaza (Ho) siempre que  -1.96 >tc> 1,96 
E. Calculo del estadígrafo de prueba 











Sig. (bilateral)  0,094 








Sig. (bilateral) 0,094  
N 80 80 
Fuente: resultado de correlación de Pearson 
Elaboración: Propia 
El resultado del estadígrafo r de Pearson permite identificar el grado de 
correlación entre ambas variables, según el cálculo se obtiene 0.356 que de 
acuerdo a la tabla de equivalencias se puede indicar que existe Correlación positiva 
débil. 
F. Decisión estadística  
 
El valor calculado = tc se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 
Donde: 
-         N = 80 
-          r = 0.356 
-         tc = 1.751 
Se obtiene como resultado el valor de tc = 1.807 que es menor al valor 
teórico tt = 1.96, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, que indica que la 
producción agrícola no se relaciona de manera negativa en el crecimiento 
económico de los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de 
San Pablo, cusco, año 2019. 
Análisis  
Con respecto a la hipótesis planteada y en base a los resultados se 
evidencia que la producción agrícola no se relaciona de manera negativa en el 
crecimiento económico de los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte 
distrito de San Pablo, Cusco, año 2019, ello se ha podido evidenciar de acuerdo 
a la tabla de valores que se tiene una correlación positiva débil, respecto a lo 
cual se puede indicar que la producción agrícola  no se desarrolla de manera 
adecuada, no teniendo repercusión relevante en el crecimiento económico de 











Hipótesis especifica N° 02 
A. Planteamiento de la hipótesis especifica N° 02 
Hipótesis nula (Ho) 
La producción agrícola no se relaciona de manera negativa con la calidad de 
vida de los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de San 
Pablo, Cusco, año 2019. 
Hipótesis alterna (H1) 
La producción agrícola se relaciona de manera negativa con la calidad de vida 
de los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de San Pablo, 
Cusco, año 2019. 
B. Nivel de significancia o riesgo 
El valor común utilizado en las ciencias sociales es α = 0.05, considerando el 
nivel de estudio descriptivo correlacional. 
C. Estadígrafo de prueba 
El estadígrafo de prueba utilizado es la r de Pearson. 
D. Valor crítico y regla de decisión 
Para el presente estudio se consideró el nivel de significancia de α = 0.05, 
para el cual se consideró un intervalo de confianza del 95%, asimismo un valor 
critico de Z de 1.96, para la validez de hipótesis se considera la siguiente condición: 
- La hipótesis nula se acepta (Ho) siempre que  -1.96 <tc< 1,96 
- La hipótesis nula se rechaza (Ho) siempre que  -1.96 >tc> 1,96 
















Sig. (bilateral)  0,094 






Sig. (bilateral) 0,094  
N 80 80 
Fuente: resultado de correlación de Pearson 
Elaboración: Propia 
El resultado de la prueba de r de Pearson que nos permite ver el grado de 
correlación entre ambas variables, según el cálculo se obtiene 0.225 que de 
acuerdo a la tabla de equivalencias se puede indicar que existe Correlación positiva 
muy débil. 
F. Decisión estadística  
 
El valor calculado = tc se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 
Donde: 
-         N = 80 
-          r = 0.225 
-         tc = 1.531 
Se obtiene como resultado el valor de tc = 1.531 que es menor al valor 
teórico tt = 1.96, por ello, se acepta la hipótesis nula, que indica que la 
producción agrícola no se relaciona de manera negativa con la calidad de vida 
de los pobladores, los cuales son productores productores agrícolas. 
Análisis  
Con respecto a la hipótesis general planteada, de acuerdo a los 
resultados de la investigación se identifica que la producción agrícola no se 
relaciona de manera negativa con la calidad de vida de los productores 
agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de San Pablo, Cusco, año 2019, 
asimismo de acuerdo a la tabla de valores se ha evidenciado que existe 
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correlación positiva muy débil, de lo cual se puede indicar que el nivel de 
producción es bajo, lo cual no propicia la mejora en la calidad de vida de manera 
sustancial, la mejora en cierto aspecto de la calidad de vida de la población de 
la zona se debe solo por apoyo e incentivos de instituciones públicas y privadas, 
en cierta medida.   
 
Hipótesis especifica N° 03 
A. Planteamiento de la hipótesis especifica N° 03 
Hipótesis nula (Ho) 
La producción agrícola no se relaciona de manera negativa con el desarrollo 
humano de los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de San 
Pablo, cusco, año 2019. 
Hipótesis alterna (H1) 
La producción agrícola se relaciona de manera negativa con el desarrollo humano 
de los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de San Pablo, 
Cusco, año 2019. 
B. Nivel de significancia o riesgo 
El valor común utilizado en las ciencias sociales es α = 0.05, considerando el 
nivel de estudio descriptivo correlacional. 
C. Estadígrafo de prueba 
El estadígrafo de prueba utilizado es la r de Pearson. 
D. Valor crítico y regla de decisión 
Para el presente estudio se consideró el nivel de significancia de α = 0.05, 
para el cual se consideró un intervalo de confianza del 95%, asimismo un valor 
critico de Z de 1.96, para la validez de hipótesis se considera la siguiente condición: 
- La hipótesis nula se acepta (Ho) siempre que  -1.96 <tc< 1,96 
- La hipótesis nula se rechaza (Ho) siempre que  -1.96 >tc> 1,96 
E. Calculo del estadígrafo de prueba 











Sig. (bilateral)  0,094 






Sig. (bilateral) 0,094  
N 80 80 
Fuente: resultado de correlación de Pearson 
Elaboración: Propia 
El resultado de la prueba de r de Pearson que nos permite ver el grado de 
correlación entre ambas variables, según el cálculo se obtiene 0.239 que de 
acuerdo a la tabla de equivalencias se puede indicar que existe Correlación positiva 
muy débil. 
F. Decisión estadística  
El valor calculado = tc se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 
Donde: 
-         N = 80 
-          r = 0.239 
-         tc = 1.495 
Se obtiene como resultado el valor de tc = 1.495 que es menor al valor 
teórico tt = 1.96, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, que indica que la 
producción agrícola no se relaciona de manera negativa con el desarrollo 
humano de los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de San 
Pablo, Cusco, año 2019. 
Análisis  
Con respecto a la hipótesis general planteada, de acuerdo a los 
resultados de se evidencia que La producción agrícola no se relaciona de 
manera negativa con el desarrollo humano de los productores agrícolas en la 
comunidad Inca Parte distrito de San Pablo, Cusco, año 2019, asimismo de 
acuerdo a la tabla de valores se ha evidenciado que existe correlación positiva 
muy débil, de lo cual se puede indicar que el nivel de producción agrícola es 





Según los resultados se indica  que  la producción agrícola no se relaciona 
de manera negativa en el desarrollo económico de los productores agrícolas en la 
comunidad  Inca Parte distrito de San Pablo, Cusco, año 2019, evidenciándose que 
de acuerdo a la tabla de valores se tiene una correlación positiva débil, ello 
considerando que la producción agrícola no es tecnificada en la zona, lo cual 
muestra un beneficio limitado, en el desarrollo económico, no siendo optimo, por lo 
cual no se identifica un nivel considerable de mejora en la calidad de vida de las 
familias, lo cual guarda relación con lo que indica Flores (2017), realizó su trabajo 
referido al diagnóstico participativo de los factores influyentes en el desarrollo 
agropecuario, con el objetivo de analizar la participación de los factores incluyentes 
en el desarrollo económico de la comunidad campesina de Bellavista del distrito de 
Salcabamba; Tayacaja - Huancavelica”, en el cual  se concluyó que se consideran 
como factores importantes en el desarrollo agropecuario de Bellavista, el factor 
económico, factor ambiental, factor social, factor organizaciones, considerando que 
el factor económico es el más relevante, se identificó que los productores no reciben 
capacitación alguna sobre producción agrícola, por lo cual se identificó que el grado 
de influencia de la capacitación en la producción agrícola es considerable, 
asimismo la actividad forestal es básica, la cual es limitada por factores como son 
factores ambientales, uso de tierra, apoyo técnico para el desarrollo agropecuario, 
sumado a ello existe carencia de organización con fines productivos que pueda 
propiciar la producción y el consumo local con productos de calidad y cantidad 
adecuada.  
El planteamiento anterior concuerda con lo mencionado por Martinez (2018) 
en su trabajo vinculado al desarrollo del sector agricola, el cual se desarrollo con el 
objetivo de determinar el impacto de la inversión en el sector agropecuario para 
conocer su incidencia en el PIB sectorial, periodo 2000-2015, en el cual se 
menciona la importancia de la producción agrícola y su contribución en el desarrollo 
económica, contribuye en la economía familiar, siendo necesario la implementación 
de políticas para contribuir con ello.  
Asimismo el mencionado planteamiento concuerda con lo que indica 
Masaquiza (2017) con su trabajo referido a la producción agrícola y el desarrollo 
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económico, en dicho estudio menciona que la actividad agrícola es relevante para 
el desarrollo económico de la Parroquia el Rosario Cantón Pelileo, aportando entre 
8 y 9% al PBI, además, el estado contribuye al crecimiento de la misma, de manera 
progresiva no siendo óptima, no teniendo una producción de calidad. 
El planteamiento en el presente estudio ha sido que  la producción agrícola 
no se relaciona de manera negativa en el desarrollo económico de los productores 
agrícolas en la comunidad  Inca Parte distrito de San Pablo, Cusco, año 2019, 
evidenciándose que de acuerdo a la tabla de valores se tiene una correlación 
positiva débil, ello considerando que la producción agrícola no es tecnificada en la 
zona, lo cual muestra un beneficio limitado, en el desarrollo económico, no siendo 
optimo, por lo cual no se identifica un nivel considerable de mejora de las 
condiciones de vida o calidad de vida de las familias, lo cual es contrario al 
planteamiento de Vilca (2018) con su estudio referido a la producción agrícola y 
desarrollo, con el objetivo de analizar el sector agrícola en relación a la agricultura 
tradicional y moderna industrial, determinando los problemas de tenencia de tierra 
y su impacto en el desarrollo económico del departamento de la Paz, el citado 
estudio concluyó que el sector agrícola presenta varios problemas como la falta de 
capital, tenencia de la tierra y la falta de capacitación, los cuales ocasionan que la 
agricultura siga siendo tradicional, siendo solo de subsistencia generando pocos 
ingresos a las familias, por lo que se mencionó que la producción agrícola incide de 
manera negativa en el desarrollo económico. 
En base a los resultados se menciona que la producción agrícola no se 
relaciona de manera negativa en el crecimiento económico de los productores 
agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de San Pablo, Cusco, año 2019, ello 
se ha podido evidenciar de acuerdo a la tabla de valores que se tiene una 
correlación positiva débil, respecto a lo cual se puede indicar que la producción 
agrícola  no se desarrolla de manera adecuada, no teniendo repercusión relevante 
en el crecimiento económico de la población, es decir en las ganancias de los 
productores, dicha afirmación se relaciona con lo que menciona Castillo (2018) en 
su trabajo referido al desarrollo económico de los productores, en el cual se planteó 
como objetivo efectuar el análisis de los factores influyentes, los cuales limitan el 
desarrollo económico, de los productores de arroz en la provincia de San Martín, 
en el cual menciona que la agricultura al contar con factores adecuados como 
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suelos importantes y abundante agua, puede llegar a ser óptima y contribuir en la 
producción , generando así mayores ingresos y propiciando crecimiento 
económico.  
Por otro lado el planteamiento anterior es contrario con lo que indica Barrios 
(2017)  con su estudio referido a la caracterización y sostenibilidad de los sistemas 
agropecuarios, el cual se realizó con el objetivo de caracterizar y determinar la 
sostenibilidad de los sistemas de producción agropecuaria tradicional de la 
provincia de Carhuaz, Ancash, Perú, en el cual menciona que la producción 
agrícola desarrollada no tiene relevancia en el crecimiento económico,  ello debido 
a que no se desarrolla de manera adecuada, presentando falencias y dificultades, 
no siendo óptima, por otro lado dicho planteamiento es contrario según Castañeda 
Figueroa (2016) respecto a su trabajo de investigacion referido a la produccion 
agricola en relacion al desarrollo economico, en el cual planteo como objetivo 
analizar la producción agrícola como factor determinante en el nivel de ingreso del 
desarrollo económico de los productores del Distrito de Huayopata Provincia de la 
Convenció en el periodo 2011-2014, en dicho estudio se mencionó que la 
producción agrícola no contribuye en el crecimiento económico, debido a que 
presenta dificultades y falencias ello por falta de capacitación y falta de recursos 
disponibles.  
Según los resultados se indica que la producción agrícola no se relaciona de 
manera negativa con la calidad de vida de los productores agrícolas en la 
comunidad Inca Parte distrito de San Pablo, Cusco, año 2019, asimismo de acuerdo 
a la tabla de valores se ha evidenciado que existe correlación positiva muy débil, 
de lo cual se puede indicar que el nivel de producción es bajo, lo cual no propicia la 
mejora en la calidad de vida de manera sustancial, la mejora en cierto aspecto de 
la calidad de vida de la población de la zona se debe solo por apoyo e incentivos 
de instituciones públicas y privadas, en cierta medida, dicho planteamiento guarda 
relación con lo que planteó Rojas Arrelucea (2016) en su trabajo referido a la 
produccion agricola vinculado con la mejora de calidad de vida, dicho estudio con 
el objetivo de analizar el efecto de las estrategias competitivas en el sector agrario, 
en la calidad de vida de los pobladores del distrito de Guadalupe año 2015, en el  
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llego a la conclusion de que el empleo de estrategias competitivas influyen 
positivamente en la calidad  de vida de los pobladores del distrito de Guadalupe. 
De acuerdo con los resultados en el presente estudio se concluye que la 
producción agrícola no se relaciona de manera negativa con el desarrollo humano 
de los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de San Pablo, 
Cusco, año 2019., asimismo de acuerdo a la tabla de valores se ha evidenciado 
que existe correlación positiva muy débil, de lo cual se puede indicar que el nivel 
de producción agrícola es limitado, no teniendo relevancia en el desarrollo humano 
de la población, dicho planteamiento  está relacionado con lo indicado por Manzo 
(2018) con su trabajo referido a la aplicion de politicas para la produccion agricola 
en Canton de Babahoyo, con el objetivo de analizar la situación actual del sector 
agrícola del Cantón Babahoyo se concluyó que el sector agrícola a nivel nacional 
es el principal generador de empleo y uno de los sectores con mayor impacto en la 
disminución de la extrema pobreza, considerando que contribuye en el desarrollo 
humano de los pobladores, es considerado como un eje imprescindible para 
erradicar el hambre en el mundo, generando ingresos y empleo, en dicho estudio 
se recomendó impulsar el  agro a través de una mayor diversificación productiva, a 















1. De acuerdo con los resultados del estudio se concluye que  la producción 
agrícola no se relaciona de manera negativa en el desarrollo económico de los 
productores agrícolas en la comunidad  Inca Parte distrito de San Pablo, Cusco, 
año 2019, evidenciándose que de acuerdo a la tabla de valores se tiene una 
correlación positiva débil, ello considerando que la producción agrícola no es 
tecnificada en la zona, lo cual muestra un beneficio limitado, en el desarrollo 
económico, no siendo optimo, por lo cual no se identifica un nivel considerable 
de mejora de las condiciones de vida o calidad de vida de las familias. 
2. Se concluye de acuerdo a los resultados que la producción agrícola no se 
relaciona de manera negativa en el crecimiento económico de los productores 
agrícolas en la comunidad Inca Parte distrito de San Pablo, Cusco, año 2019, 
ello se ha podido evidenciar de acuerdo a la tabla de valores que se tiene una 
correlación positiva débil, respecto a lo cual se puede indicar que la producción 
agrícola  no se desarrolla de manera adecuada, no teniendo repercusión 
relevante en el crecimiento económico de la población, es decir en las 
ganancias de los productores.  
3. Se concluye que  la producción agrícola no se relaciona de manera negativa 
con la calidad de vida de los productores agrícolas en la comunidad Inca Parte 
distrito de San Pablo, Cusco, año 2019, asimismo de acuerdo a la tabla de 
valores se ha evidenciado que existe correlación positiva muy débil, de lo cual 
se puede indicar que el nivel de producción es bajo, lo cual no propicia la mejora 
de las condiciones  de vida de manera sustancial, la mejora en cierto aspecto 
de la calidad de vida de los pobladores del lugar, se debe solo por apoyo e 
incentivos de instituciones públicas y privadas, en cierta medida.   
4. Se concluye que la producción agrícola no se relaciona de manera negativa 
con el desarrollo humano de los productores agrícolas en la comunidad Inca 
Parte, distrito de San Pablo, Cusco, año 2019., asimismo de acuerdo a la tabla 
de valores se ha evidenciado que existe correlación positiva muy débil, de lo 
cual se puede indicar que el nivel de producción agrícola es limitado, no 




1. Se recomienda que los productores se organicen de mejora manera para 
gestionar mayor financiamiento y tecnología para una mejor producción 
agrícola, asimismo efectuar gestiones ante entidad privadas de fomento y 
entidades públicas, mediante propuestas concretas. 
2. Se recomienda la implementación de una gestión financiera adecuada en la 
producción agrícola de tal manera que se puedan optimizar las ganancias, ello 
conjuntamente con la mejora en la producción, a través de lo cual se pueda 
obtener mayor renta.  
3. Se recomienda la inversión y disposición adecuada de las ganancias obtenidas 
por la producción agrícola de la zona, en la mejora de calidad de vida de cada 
una de las familias, para lo cual siendo necesario monitoreo y contribución de 
la entidad pública local. 
4. Se recomienda que la renta obtenida mediante la producción agrícola, sea 
invertida en la mejora del desarrollo humano, mejora de las capacidades y 
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Anexo n° 01: Matriz de consistencia 
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agrícola está referida a 
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productos agrícolas, a 
través de la aplicación 
de recursos 
necesarios, dicha 
actividad permite la 
generación de 
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Anexo n°03: Matriz instrumento de recolección de datos 
 









¿Considera que la morfología de la zona es adecuada 
para la producción agrícola? 
a) Si  b) No  
c) No sabe 
/ no opina 
Medio ambiente 
natural 
¿Considera que el medio ambiente natural es acorde 
para la vegetación? 
¿Considera que las condiciones climáticas de la zona 
son adecuadas para la producción agrícola? 
Suelo 
Suelo  
¿Considera que el suelo de la zona es acorde para la 
producción agrícola? 
Terreno de cultivo 
¿Considera que el terreno agrícola es óptimo para la 
producción? 
¿Considera que el terreno agrícola es suficiente para 
la producción agrícola? 
Terreno  no 
cultivado 
¿Considera que el terreno no cultivado, puede ser 
aprovechado para la agricultura?  
Capital 
Capital propio 
¿Considera que los productores tienen la capacidad 
financiera para la producción agrícola? 
¿Considera que el capital para la producción agrícola 
es suficiente? 
Capital financiado 
¿Los productores cuentan con el capital financiado 
para la producción agrícola? 
¿Considera que los productores tienen acceso al 





¿Los productores cuentan con maquinaria necesaria 
para la producción agrícola? 
¿Los productores cuentan con maquinaria suficiente 
para la producción agrícola? 
¿Los productores cuentan con maquinaria adecuada 
para la producción agrícola? 
Equipos 
¿Los productores cuentan con equipos necesarios 
para la producción agrícola? 
¿Los productores cuentan con equipos suficientes para 
la producción agrícola? 
¿Los productores cuentan con equipos adecuados 
para la producción agrícola? 
Infraestructura 
¿Se cuenta con infraestructura necesaria para la 
producción agrícola? 







¿Los pobladores poseen ingresos suficientes para 
cubrir sus necesidades? 
¿El dinero que poseen los pobladores es invertido de 
manera adecuada? 
¿Los pobladores poseen dinero para invertir? 
Activos 
¿Los pobladores poseen dotación de activos para el 
desarrollo de actividades? 
Calidad de vida 
Vivienda 
¿Considera que la población posee viviendas 
adecuadas? 









¿Considera que la población cuenta con libertar 
financiera? 
Condición de vida 
¿Considera que las condiciones de vida de la población 



















 Anexo n°04: Instrumento de recolección de datos 
 
 


































Marque con una X en el recuadro correspondiente de acuerdo a las siguientes preguntas, cuya escala de apreciacionn es la 
siguiente.
ITEM
ENCUESTA A LOS TRABAJADORES
Estimado señor (a) recurrimos a su persona solicitando su apoyo en la solucion del   presente cuestionario,con la finalidad 
de que nos pueda proporcionar informacion , se suplica sineridad y veracidad  en las respuestas . No existen respuestas 
correctas o incorrectas, se consdiera importante su apreciacion personal sobre el tema, utilice el tiempo que considere 
necesario, la encuesta es anonima e individual, cabe mencionar que el presente cuestionario es para fines academicos 
exclusivamente.
¿Los productores cuentan con maquinaria necesaria para la producción agrícola?
¿Los productores cuentan con maquinaria suficiente  para la producción agrícola?
¿Los productores cuentan con maquinaria adecuda para la producción agrícola?
¿Los productores cuentan con equipos necesarios para la producción agrícola?
¿Los productores cuentan con equipos suficientes para la producción agrícola?
¿Considera que la morfologia de la zona es adecuda para la  producción agrícola?
¿Considera que el medio ambiente natural es acorde para la vegetación?
¿Considera que las condiciones climaticas de la zona son adecudas  para la produccion 
agrícola ?
¿Considera que el suelo de la zona es acorde para la producción agrícola?
¿Considera que los productores tienen acceso al capital  para la producción agrícola?
¿Considera que el terreno agricola es optimo para la produccion?
¿Considera que el terreno agricola es suficiente para la produccion agricola ?
¿Considera que el terreno no cultivado, puede ser aprovechado para la agricultura ? 
¿Considera que los productores tienen la capacidad financiera para la producción 
¿Considera que el capital para la producción agrícola es suficiente?
¿Los productores cuentan con el capital financiado  para la producción agrícola?
¿Los productores cuentan con equipos adecuados para la producción agrícola?
¿Se cuenta con infraestructura necesaria para la produccion agricola?
¿Se cuenta con infraestructura adecuda para la produccion agricola?
¿Los pobladores poseen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades?
¿El dinero que poseen los pobladores es invertido de manera adecuda?
¿Considera que la poblacion cuenta con libertar financiera ?
¿Considera que las condiciones de vida de la poblacion han mejorado por la produccion 
agricola?
¿Los pobladores poseen dinero para invertir ?
¿Los pobladores poseen dotacion de activos para el desarrollo de actividades?
¿Considera que la poblacion posee viviendas adecudas?
¿Considera que la  poblacion goza de buena salud?
¿Considera usted que la poblacion goza de buena educacion?
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